






Historie dobývání a následné likvidace dolů - možnosti využití v
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2. Geografie a geologie OKR
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4. Možnosti využití likvidovaných dolů a jejich areálů v turismu
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